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Año de ISüS. Viernes 29 de Enero. Número 13. 
DE LA MOVmCIA DE LEOV. 
S6 suscribe á este periódico en la Hedaccion casa de los.Sres. Viuda é hijos de Miflon ú 90 ÍS. el ano, 50 el semestre y 30 el Irimcstre. Los anuncios se inseriari» á medio real línea para los-
suacrilores, y un real linea par» los que no lo sean. 1 
P A U T E O F I C I A D . 
' ((i>nLT« DRL 24 IIE latmt mn. 24.) 
MRsiDBxaac IIEÍ. CONSUU DE MINISTROS. 
S. M . la Re ina nuestra S e -
ñ o r a ( O - D- G ) y su augusta 
R e a l famil ia c o n t i n ú a n en la 
corte sin novedad en su impor-
tan'te salml. 
A y e r á las tres de la larde 
se p r e s e n t ó á S. M , la C o m i s i ó n 
nonibrada por el Se n ido para 
lelicitar á la R e i n a (Q D . G . ) 
por ser los d í a s de su augusto 
Hijo el Sermo. S e ñ o r Principe 
de Asturias. 
. E l Presidente He la C o m i -
s i ó n tuvo la, honra de d ir ig ir 
l a , palabra á S. M . con el s i -
guiente discurso: 
« S E Ñ O R A : E l Senado, por 
medio de esla C o m i s i ó n de su 
seno, cumple el grato deber y 
tiene la honrosa sat is facción de 
felicitar.: á ¡V. M . por los dias 
de su augusto Hijo el Sermo. 
P r í n c i p e . d e Asturias. 
Quiera el Cielo, S e ñ o r a , oir 
loSuVOtos^del Senado para que 
V . : J J | . celebre por largos a ñ o s 
este, , fai is lo¡ d ía con el placer de 
Madre,, .con: la gloria de -Reina, 
cop.: i*j dicha de ver , realizadas 
U s , fundadas y lisonjeras espe 
ranzas ,ds ¡Y,.,M „ que , son . las 
iuism?s que las <}e sus pueblos, 
Es tas . son , S e ñ o r a , t a m b i é n 
las de l Senado, el esplendor del 
T r o n o .y , la , fe l ic idad de la n a -
c ión .» 
S. M . la R e i n a se d i g n ó 
contestar en los t é r m i n o s s i -
guientes: 
«Sres . Senadores: He oido 
con el n ías vivo placer la feli-
c i tac ión que Me habéis dirigido 
en nombre del Senado con el 
plausible motivo de ser hoy los 
dias de m i Hijo el P r í n c i p e de 
Asturias , q u é la D i v i n a P r o v i -
dencia se ha dignado conce-
derme. 
M i á n i m o se regocija doble-
mente a l recibir en esta o c a s i ó n 
las felicitaciones del Senado, 
porque el a m o r de Madre es el 
sentimiento mas grande, é l m á s 
tierno del c o r a z ó n . 
L levad , pues, al Senado la 
sincera e x p r é s í o h de m i espe-
cial reconocimiento y el d é mi 
augusto E s p o s ó por esta nueva 
prueba que recibimos de la ad-
h e s i ó n del S e n a d o . » 
Acto continuo, los Sres. Se-
nadores que c o m p o n í a n la C o -
m i s i ó n tuvieron la honra de 
besar la Rea l mano. 
de re t i ro , disponiendo se p u -
blique en la G a c e t a este rasgo 
de desprendimiento para s a -
t i s facc ión del protnovente, á 
quien S. M . ha tenido á bien 
concederle los honores de Ofi -
cial primero del ya citado C u e r -
po adminis lral ivo de la A r m a -
d a , en la clase de relira'lo en 
que se encuentra. 
De Rea l orden lo inanifieslo 
á V . E . para su conocimierilo 
y efectos correspondientes en 
el Ministerio de s u d i g n ó c a r -
go. Dios guarde & V . E . m u -
chos a ñ o s . Madrid 2 0 de E n e -
ro de 1853. F e r m í n de £%pc-
l u Í a . = S r Ministro de Estado. 
SECIIETAIIIA CKMM.ll. IIEI. CONCEJO l:KMI. 
{Olüt.Tl UEL 23.us EKtii» i t M . 23 ) 
M I N I S T E R I O D E M A R I N A . 
D i r e c c i ó n de Contabi l idad. 
L a R e i n a (Q D. G . ) se ha 
impuesto de la instancia que 
de su Rea l orden se s i r v i ó V. E . 
rem tir á este Ministerio en 15 
de Abri l ú l t i m o , promovida 
por el .Oficial segundo retirado 
ili'l Cuerpo •idininistralivo de la 
A r m a d a D Angel Al l i izu, ;res i -
dente,en Burdeos , en solicitud 
de que ,se le admita la ce s ión 
que hace .á la Hacienda de la 
cantidad que la corresponda, ya 
por atrasos de . sueldos en ser-
vicio activo, ó ya por el retiro 
q u e , l e pertenezca; y S. M . , de 
conformidad con lo opinado 
por las extinguidas D i r e c c i ó n 
general de la propia Armada, 
y O r d e n a c i ó n general de M a r i -
n a , se ha dignado acceder á 
dicha solicitud, admitiendo á 
Albizu la. c e s ión de los atrasos 
del tiempo que s i rv ió en el re -
ferido cuerpo, ascendentes á 
37 ,858 rs. 30 cent, vn. , puesto 
que no consta disfrute haber 
REAL DECBETO. 
D o ñ a Isabel I I , por la g r a - • 
cia de Dios y la C n- l i lucion 
de la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a R e i -
na de las E s p a ñ a s : á todos los 
que las p r é s e n l e s vieren y e n -
lendierch, y á quienes loca su 
observancia y cumplini ienlo sa -
bed, que he venido en decre-
tar lo siguiente: 
« E n el pleito q u j ante 
m i Consejo R e a l pende en 
primera y ú n i c a instancia e n -
tre partes, de la una l>. 
Antonio del Hoslal y Hostal, 
licenciado en M e d i c i n a , : veci- . 
no de G r a n a d a , d e m a n d a n -
te, representado por D. Gabriel 
G i m é n e z , y de la otra la A d -
m i n i s t r a c i ó n general del E s t a -
do , demandada, y mi Fiscal en 
su r e p r e s e n t a c i ó n , sobre val i -
dez ó insubsislencia de la R e a l 
ó r d e n de 29 de Diciembre de 
1 8 5 5 , por la que se c o n f i r m ó 
la s u s p e n s i ó n acordada por la 
C o n t a d u r í a de G r a n a d a del pa-
go de una p e n s i ó n de 200 du-
cados anuales , concedida al 
interesado en 3 de Marzo de 
1835 por los servicios presta-
dos á la vi l la de Caniles d u -
rante la i n v a s i ó n del có lera en 
el a ñ o d é 1 8 3 4 : 
Visto:' 
Visto el expediente guberna-
t ivo, del cual resulta que por 
Rea l ó r d e n de 3 d e Marzo de 
183 5 ' sé c o n c e d i ó á D A hl n'riio 
del Hoslal la p e n s i ó n de 2 0 0 
ducados', que debia cobrar de 
los fondos de la provincia de 
G r a n a d a en recompensa de los 
servicios' que pres tó el a ñ o de 
1834 á los invadidos del c ó l e r a 
en la villa de Caniles: 
Q u e en 26 de Setiembre de 
1855 e l e v ó una e x p o s i c i ó n al 
Ministerio de Hacienda pid ien-
do que se le volviese al goce 
de su p e n s i ó n , cuyo pago h a -
liia sido siispendido por la 
C o n t a d u r í a ile Hacienda p ú b l i -
ca d e ' G r a n a d a : 
Q u e esla inslaucia se r e m i -
tió con decreto de 6 de O c t u -
bre á informe de la J u n l a de 
Clases pasivas: 
Q u e al evacuarle esta en ¡20 
de Noviembre, m a n i f e s t ó que 
una vez declarada dudosa esla 
p e n s i ó n , debia acudir el in l e -
resado al T r i b u n a l Supremo 
Conlcncioso-adminislrativo, cor. 
arreglo al a r l . 15 de la ley de 
presupuesto^ de 18i>5:' 
Vista la R e a l ó r d e n de fe!t 
de Diciembre ' del mismo aiin, 
por la que se c o n f i r m ó la sus-
penSion del pago de la' p e n s i ó n 
acordada por la' C o n t a d u r í a de 
Hacienda públ i ca de G r a n a d a : 
Vista la1 cert i f icac ión expedi-
da por el A y u n l a m i e n l o de C a -
niles , á p e t i c i ó n - d e l interesado, 
en 2 9 de J u n i o de 1857,- en 
la que constan los servicios 
que pres tó á la p o b l a c i ó n , á 
invilacion de aque l ; durante ia 
i n v a s i ó n del cólera en - 1 8 3 4 , 
t r a s l a d á n d o s e desde Zújar , pue-
blo no invadido y de su l iahi-
l u a l residencia, y siendo ataca-
do por dicha enfermedad: 
Visto el escrito presentado 
por el licenciado Hoslal ante 





18ST , p id iundo que se le r e h á -
b i l i l e en el goce de la pensiot* 
He i.'JO d u c a . l í i s , y se lu ••.-;il¡s_ 
fagan las irunisualidailf"^ venc i -
das í.'iesde la su8|if-osion de su 
pago-
A i s l a la c o n i e i i a c i o n de n i i 
l ' i .-cal p i i l i ' . n d o q ¡ | , . se declare 
hy . ihv . rpyu , ..(.m.(|¡1,|,, |-, suspen-
S ' tm íl'^.; j,;ijTo di'-tliciVa p e n s i ó n , 
s l u jiíM-juicio de ( j i i e SIÍ r ehabi -
t 'n el goce e l l a a l i:¡le 
r e s a l l o , en c o n f u r i u i d a i i ;'. lo 
p r a c l i c a - l o e ü casn.-. ai1 i luda s: 
Vis!!) í'! a r ¡ . • \ " i);' ¿\e.:\ 
•.n-'ii'.i i ¡ e I ! ;¡e Jur io de ¡ y . ' ' ^ , 
p o r e'i tjue S Í concedo una pen-
s ión de £00 á 400 ducados á 
los profesores de Medic ina que , 
l en i endo su residencia en p u n -
ios n o e p i i l , miados , acudieseu, 
¡ n v i l a d o s po;' los Gobernadores, 
r i i i l e s , á asisl ir ú los en fe rmos 
en los epidennados, y fuesen 
alacailos por la en fe rmedad 
reina n l e í . 
V i s l o el decreto de las Co r -
tes de I I de M a y o ' de 18>'7 , , 
q u e en t r e las pensiones q u e de-
b ian subsistir c o i n | ) i ' c n d i ó las 
concedidas por servicios perso-
nales de conocida i m p o r t a n c i a 
y u t i l i d a d a l Estado: ; , 
Vis tos los a r t í c u l o s 15 y :l 6, 
de la ley de 25 de J u l i o rlc 
1 8 5 5 : .' ' ' . ; . ' . ' 
V i s t a la Real o r d e n de 5 de 
A g o s t o ' d e l m i s m o a ñ o : 
Considerando que D . A n t o -
n i o del Hosta l y Hos ta l o b t u v o 
la p e n s i ó n de ¡áüO ducados en 
v i r t u d de servicios personales 
do conocida i m p o r t a n c i a y u t i -
l idad al Estado, y q u e . debe 
por lo t an to c o n s i d e r á r s e l e 
c o m p r e n d i d o en el caso terce-
r o del a r l . . 1 . " de la ley de 11 
de M a v o de 1 837 ; 
O i d o m i Consejo Bea l , en se-
s i ó n á q u e asistieron D. D o m i n g o 
R u i z de la V e g a , Presidente; I ) . 
M a n u e l Garc ia Ga l l a rdo , 1). S¡i-
l u r n i n o C a l d e r ó n Collantes, X). 
A n t o n i o Cabal lero, D . J o s é V e -
H u t i , D . M a n u e l de Sierra y 
M o y a , D . J o s é R u i z de A p r i d a -
ca , D . Francisco T á m e s Hevi f l i 
D . A n t o n i o - N a y a r i o , D - J o s é 
M a r í a ¡ T r i l l o , D . J o s é A ' n l b n i o 
O l a ñ e t a , B . A n t o n i o Escudero', 
D J o s é ••andino y M i r a n d a , D. 
F e r m í n Salcedo y D . J o s é C a -
veda , V e n g o en declarar sub-
sistente la p e n s i ó n de S00 d u -
cados anuales concedida á D 
A n t o n i o del Hos ta l y I l o s l a l 
p o r Real o rden de 3 de M a r -
zo de 1 8 3 5 , y en m a n d a r q u e 
t a m b i é n se les satisfagan las 
mensualidades devengadas des-
de q u e se s u s p e n d i ó el pago de 
d icha p e n s i ó n . • 
D a d o en Palacio á diez de 
E n e r o de m i l ochocientos c i n -
cuenta y o c l i o . = E s t á r u b r i c a d o 
d* la Real m a i i o . = E Í M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , M a n u e l 
Ber rmidez de Castro » 
P ' ) b l i c a c i o n . = L e i d o y p u b l i -
cado el a n t e r i o r Rea l 'decreto ' 
por m í el S?cretarib general 
del Consejo Rea l , . • h a l l á n d o s e • 
celebra m í o ¡i udiencia"- p ú b l i c a . el 
Consejo p leno , a c o r d ó q i i e se 
tenga r o m o r e s o l u c i ó n l i ná l •en 
la instancia y autos á q i i e se 
r e f i e r e ¡ que se u n á á los m ü - ^ 
i n o s : se n o l t í i q i i e á las partes 
por c é d u l a de. Í J g i e r , y:se in- ' . -
serle ¿ n ía Oacefa'-,, de q u e c e t -
1 i íieo. 
Iviadrid 'á I ' d e E n e r o d é 1 8 5 8 . 
= J u a u S u n v é . 
por sus t r á m i t e s , p r a c t i c á n d o s e | Así- p o r esta nuest ra sen -
las pruebas correspondientes , i tencia def in i t iva , que se p u b l i -
SUI-IIE M Tülütl.XAL HE JUSTICIA. 
E n la v i l l a de M a d r i d , á 
2 1 de Ene ro de 1 8 5 8 , vistos, 
en la' Sala segunda del T r i b u - ' 
n a l . S u p r e m o de Justicia,, s i en-
d o Ponente el M i n i s t r o ' dei la 
m i s m a D . Ft-lijtc, de - U r b i n á , 
los autos que p o r a p e l a c i ó n de 
negativa de recurso d é c a s a c i ó n 
ante ISns penden, e i i l r e partes, 
de la una D . J o s é C a m i l o Pe-
ía/., \ de la o t r a los he rmanos 
D o m i n g o , R a m ó n , G a b r i e l , J o s é 
y M a r í a , R a m o n a Sendra, r e r 
p i esjnla-los é s tos por los estra-
dos, sobre declar i ic ion ile p o -
bre/.a, solicitada por el p r i m e r o : 
Resu l tando q u e p r o m o v i d o 
p le i to por D J o s é C a m i l o P é -
rez con t ra los herederos de J o s é 
Sendra , sobre pago de marave-
d í s , se so l i c i t ó por I 'erez que 
se le defendiese por pobre, ( o r -
i l l á n d o s e al efecto r a m o sepa-
r a d o sobre este pa r t i cu l a r : 
Resu l t ando que sol ic i tada ' 
iguitlii>Rnte la defensa por po-
bre por -D. J o s é C a m i l o P é r e z 
en o t r o plei to p r o m o v i d o p o r 
D o m i n g o Sendra, y f o r m a d o 
asimismo, r a m o separado, se 
a c u m u l a r o n ambos para su tus-
tanciacion p o r providencia de 
31 de Enero de 1856 ; q u é f ú c 
notif icada al P r o c u r a d o r : d e Do-,: 
m i n g o Sendra, a l r epresen tan-
t e He lá Hacienda y a l Procu-1 
¡ r a d o r D. J u a n Serra q u é l ó era; 
s e g ú n so expresa en la ' d i l i g e n - : 
.c ía de ; no t i f i c ac ión de D . J o s é 
C a m i l o P é r e z en los autos de 
que d i inanaban los dos expe-
dientes de pobreza acumulados , 
y el cua l c o n t i n u ó d e s p u é s r e -
p r e s e n t á n d o l e en todas las ac-
tuaciones, sin e m b a r g o de n o 
haberse hecho constar en dichos 
r a m o s el poder que• ' tuviere de 
su p r inc ipa l : 
R e s u l t a n d o ' q u e habiendo 
a u n q u e algunas de ellas s in c i -
t a c i ó n de la par te con t r a r i a : 
R e s t i i r á n d o que l lamkdqs 
los atitos á la vista, se dictó* sen--; 
cara en la Gaceta del G o b i e r n o 
é i n s e r t a r á en la Coiecclon le-
gt'slalii'tytptira lo cuaTse;p;iseii 
las rm-resi ioi i t l ie i i les '-iiopias ' cér -
tencia . d e r i é ^ a n d a i r á d ^ e ^ ' p ^ f H ^ H a s ^ p r o n i i ^ c i a i j í p s , i n a f ^ 
pobre s ó l i c r t a d i i J . p i i r í i D . í s Í J o s ' e í dairios í j r1 (namos . .= Ran ionr 
con l r ad i cho la parte d é D o m i n -
go Sendra y' déin 'as herede r o í 
de J o s é Seudi-h la defensa p ó r 
pobre, se c o n t i n u ó el incidente 
C a m i l o . 'Pérez , l a ' f i u a f f ' u e c o i i r 
f i rmada con las có ' s las - 'pór o t ra 
•dé -vyista- ; prfel tunciaiia por la 
A í í d i e n c i a de S'alencia: 
Resu l tando que con t ra esta 
se i r iencia-Si i i ié rpufO el ÍX; J t O é 
' C a n i i l ó P e í é / . ' r é c i i i - s o de casa-
c i ó n con a r r eg lo a l ar t . I 0.";5 
de la ley d é E i i j i i i c i ' a í f i i éñ ió ' c i -
v i i , fundado en ( ¡ue la d i l i g e n -
cia de no t i f i c ac ión del au to en 
q u e se m a n d a r o n a c i i m u l a r Iris 
dos inc iden tes de pobreza se h i -
zo saber a l P r o c u r a d o r ' de D o i i 
J o s é C a m i l o P é r e z s i n ' hacer, 
constar la copia del poder q u e 
se le o t o r g ó , p i . l eg i t ima iv . su 
personal idad, y e n ^ q y e , n o ^ e 
babia verificado la c i t a c i ó n de 
jas parles para- la p r u e b a , a r t i -
culada pói : e l í y o m o l o i ^ f y ' c a l : . 
Resul t i ihdiV . q i i e , denegada 
la a d m i s i ó n (leí recurso, .se; i n -
terpuso a|)elacio,ri por e l , p , , l o s é ; 
t í a i n i l p P é r e z , pa.r.a ,.i'i1iii1!.c....esle: 
S i i p r e m o , ' r r i b u n a l , .al que . se 
r c t t i i t i c n m los. autos; 
Considerando que la falla., 
de personalidad del P rocurador 
D . Juan.. .Serra".en la p r i m e r a 
instancia, p o r i fo haberse hecho 
conslai.Ycrj, cslos>aiitns a c u m u -
lados sobre d e c l a r a c i ó n dé p o -
breza el poder q u e tenia para 
representar á D?" J o s é Cairr i lo 
P é r e z , n o f u é reclamada para 
q u e se subsanase en la i n s t a n -
cia en que se c o m e t i ó , i i i ei i lá 
siguiente: 
Cons ide rando - q u e la fa l ta 
de c i t a c i ó n de las partes para 
la prueba á r t i c ü l a d a ' po r el 
P r o m o t o r fiscal t ampoco f u é 
reclamada' en lá p r imera ' n i en ' 
la segunda ins tancia: ' : 
Considerando • q u e ' por el 
a r l . 1.01 \) de la1 l ey de t i i j u i -
c iamie i i fo c i v i l sé :eá ta 'b lécé 'que'' 
• p a r á " q u é liisi recili-sos fundados ' 
en- las causas eSpVésarlaS ' e r í ' ' é l : 
¡ai't; l.'ÜI 3 p u ' é d a h ser1 ad'rtiili '^' 
dds,: es indispensable q u é sé lia1^ 
ya r e ¿ l a m a d ó : l a s u b s a h á c ' i b h d é 
la f i i l ta en lá instancia en q u é 
se l iaya comet ido , y éri l a ' s i -
guiente , si ha sido en la p r i -
mera; 
Fa l lamos , que debemos con-
f i r m a r y c o n f i r m a m ó s con las 
costas el au to apé lá 'do que d ic -
t ó la Audienc ia de Valencia e n 
18 de Setiembre de 18r(; ' , y 
m a n d ü m o s q i i é sé devue lvan 
los a i l los á d ic l ia Audiencia con 
a r r e g l ó á lo dispuesto en d '.art. 
I .CG7: á¡¡ ' la ,lcy de ' E n j u i c i a -
n i i en to c i v i l . 
f in n 
Mar ía ; í ' o n . - e c a . - — R a m ó ) i ; M a r í a 
de ' - A n i ó l a ^ J o a q u i n i l é ' R o n - * " 
c a l i — J u a n M a r í a !3iee.--Felipe 
de U r b i n a . E d . l a i d o E l ío . 
,.Pu.blie:.«oi!.==L.'>.¡d-.i y p u -
hljci ida\fu(- la antecedente s e n -
tencia 'por el l i m o Sr. V . Fe l i -
pe ' d e U r b i i i i , M i n i s t r o d_el T r i - _ . 
b i f ñ a l ' a u p r e m í r d e ' JiisTicia, es-
t ando i i i n ' i e i k l o au üéi ic ia ' pú- ' 
t i l ica en l.i Sala segunda del 
misr í : i l u u íiia ¡le la (eclia, de 
q u e c e i i j i , ; - i : o o m o j Secretario 
de S. M . y. ü i c r i b a n o de C á m a r a . > 
M a d r i d , 2 1 de Enero de 
¡ 8 5 1 ) . — ionis io A n t o n i o de 
Paga. ' -.le:-:.!-'' 
; '• E n la v i l l a j COrte d é . ' M a - : : 
d r i d / ' á ÜV- d é ' E r i e r o ^ d é " l ' 8 5 8 ; í ! 
e n ' l ó s ául-.'ís d é é o i t i p e t é h c i a é i i - : 
t r e e l Juzgado de p r i n í e r á ' i n s - : ' 
(ancia div d i s t r i t o de San B e l -
( r a n de !i . .eceloiia y el d e la 
C a p i t a n í a : ¡ j é n e r a l de C a t a i u í í a , 
s o b r é el ' c o i K i c i m i e r i t ó «lé'la'dé'-""' 
uiand . i p u e s t a ante'"-el p ' r imero! : 
por- D.; ?i!.í reiso Bujons r e c l á - ' ; ' 
m a n d p •¡!e.'-:D.,¡ Pedro Vié tu , -y.-f, 
boy de su v iuda , la entrega de '* 
ciertos bienes: , ' - ' i ' 
i Resu l t ando ique • U á m á d o 
Vieta- á contestar la i h d i d a d á ' 
d e m a í i d a , p i d i ó ' ( « ' i n h i b i c i ó n de • 
la j i i r i s d i c i i o n o r d i n a r i a " por ' - , 
d i s f r u t a r del ' f ue ro de g u e r r a 
como I n s p e c t o r ' h ó r i d i ' á r i b de l 
cuerpo de" Sanidad .mil i tap; i>y .n 
¡r]ue h n v su v i u d a sé 'acogeCal -. 
propio i tuero.' con ¡ a r r e g l o - á ' la 
Ordenanza g e n e r á l d é l Ejérditor>'•• 
l i V ' S i i l l a n d ó i ' . q u é ' f e l i ' J ü e z - d é 
!p r in ié ra inslafitfiá- se h a s í j e g á j ' í 
'do iá . i n h i b i r s e t ' í p o V í j u e lOBtho-
,ño re s « d e : J n s p e t l Ó r ' conceHidds'1 
:á V ie t a ' l f j f ue rqn ' s i n í ta d t in - ' 
iccSioiV' i>s | iecialide l l ié ró" ; ' 'y 'pór- ' ! 
^•onsi^üieii le1 -sola { m d b ' J d l s f r t r i ' ! 
j tar : dc;;.l¡i¡c0tt5idei'acib'n!,í> VÁiVi'- ' 
ImVeiUtjfy d i s l i w i i v - ü s ; d e ' t i l , ' y i u t í ' ' í 
jde l ' f t l é ro c o r r e s f í b n i l i e n l e ''á ' d i - ' ' 
íchá^cav<lgbiMa , :no'-{) 'udi&idó lpó'ri 
lo mitfiíió i r á smi t i r l b^Ví su v i d i l a : 
Vistos-, Siendo11 P b h é n V é r ' é l ' 
M i h i s l i ' o D ¡ J u á i ^ M a ' r í a í B i é c - . ' 1 ' 
Cin is lderando que p b r ' l á ' 
par te d e O. Pedro V i e l a , q u e se 
dice' j i i l . i l a d ó ' d e l cuerpo de Sa-
n idad m i l i t a r , n o sé' h a ' á c r é d i - ' 
lado i i r e i i n s l a n c i a a lguna acer-
ca de UM t é r m i n o s de s i l , . jubi -
l ac ión , . ' r e l i i o ó salida de d i cho 
cue r j ( i : ':, ' ' ,". ';, „ ' , " ' ,, .; .' .' 
. " t ^ i w i d i . r a n d o , ,que i ; en la 
Pieal q r d é n d e S9 í le A g o s t ^ 
d é 1837 q u e d i ó á D . Pedro S'ie-
t 
-sí 
t¡i los. honores de Inspec tor del 
• i->icrpo¡iÍ(s' G i r u i í a - m i l i t a r , n o 
le s e ñ a l ó s i i e l d o . " i se , ¡ le c o n -
iri'ilió e l . f u e r o i n i l i l a r : 
Consii l 'arando q u e s ' f f i in las 
, (••ves. 1.a, ,14 S'.HO del l i l . / , . ^ 
l i l r o 6.° de la N o v í s i m a . r u r o - í 
f i i l - ic io i i , es-,u8ce>ai;io el y i c e d e 
.Mi ' -ldo en el servicio, act ivo, ó; 
.'|¡i c o n c e s i ó n de fuero, e » lus; 
,'.¡.S|iacl«os de. .n'lii ' í) | iar i i . - i jue ' 
(•,.nsle y , aproveche el. p r i v i l e -
. ¡jio mMitar: .... ... -, 
.Oeclaramqs .(jiie, e l -c imoc i 
, inieni .o , de,.estos. ¡!U!.'«, I.IJIÍ-CS 
| ! ü n d e . . a l j u z g a d o de-, p i ' i t i . u r a 
.iusUinoia d e i . d i s i r i t p de San K i ; ! -
I r u n (le Barcelona, .^al. i ) i ie se 
r e n d í a n unas y «tras, , a i l i i a c i o -
, i ies, 'para Jo. .yiie,.|!r<'c da c o n -
. . . ío rme , !á derecho;. pa^ái jd i ise las 
opor lunas . cop ias 'ce,rl.i(ic..ilii.'-.<l<i 
esta.senlenci.a'a la ¡B«liijrii>ii.tle 
la G a c e l a para s i l ins i ' i i'U:II en 
la mi sn ia , y. a f . M i n i s i t i io de 
' Gracia y Jús t i c iW para',.'sil' .pji-f 
Ll icac ip i í e n ' la Co le t a tm I t - g h -
l i t t i v a . ' 
A s í po r es tá h u é s t i a si'ii4 
t'ehciii l o p r ó n u n c i a i i i ó s , l i i 'án; 
clamos" y ' f i r m a n i o s . = - ; I ¡ : i i i i on 
Rlarí i i .de A r r i ó l a . . I t i sn , M i i i / a 
" Biec F e l i p é d e t T r b í r i i i '= -Edi ia r r 
d<í ÉIÍO. ; . ^ • ; 
' 1 1 P i i b n c a c i b ñ . = = I . é i d a y ' ' pu-j 
l i l ¡&<l i " ' f í i ¿vV . 8 . n íéc íd ' é t ) Íe senj 
Toii'cia "por e l U n i d ; 'Sr'.' ü " J u á i i 
!VÍ¡iría'Biec, ' Mii i is i ró: i le l ' ! \ 'n t ¡ i i - r 
i iál S u p r é r h o de Justicia," e s t a ñ -
a d o haciendo audiencia ¡pública 
eh lá Sala1 sé - j i i ndá ' del l i i i smó 
' l i ó y ' d i á ' d e ' ^ l á f e c t í á i ' d e q u e 
cert if ico como Secretario dé' S. M i 
y Escr ibano de C á m a r a . ! 
M a d r i d 2a de l i n e i o de 
1858. -¡ D i o n i s i o Á n t o i ü o de 
' Puga . . - ; ';;'•' _ ;;'• ' ' 
. . (GACETA DEL 25 DE ÉSERO KLJI. 25.) . 
* MINISTERIO DE '.HACIENDA'. 
y v i . para su ,iiitel¡¡;<m<¡¡a y ileinas 
efectim -ipiai cprre»pon<lon. Dios 
•guanlu a : V. I . ; iiniclms i t i lu i i Ala-
i l r id '20 lie Knc'i'ii ilis'1858 = S i i n -
chi-z-Oi!ai"iii:.=i.Sr. Itiiutlüi- guiirral 
lio BiiTllis" Í V ' i i r . i r l I i l l t ' S . . 
S í u n . 45. 
' ••'!'* Iinio.''Sr.:'líallii'd¡ISs'e^'h'm¡ii'í'n-" 
' i l idi ik ' ' t 'ñ! él^píi i i i l t iari lv- ¡i'prébiiJo ( 
•' 'páriiRoal '-órílen ilb 18 i k ; Dicifiiri-
i .'Iir.(i¡;wltinisi,.,.piira . . la.^jf 1 -.u.ti••,!!,; del 
. ;*.ffi»WS'i»«.«.« ..üft 'ieraj, -jlel- ^sla j u , 
. . i iirr^sponi.jienU al presen té "afín, 
. 'liajo' el;"ri'iíjiriire Pro^/éi / iü tó y 
d n é c K ü 'itd EsCaitu,' íns ¡li&r'é'utr^ 
rainns y servii'Ms ipie cór ren á irar-
KO de esa..Diri!tci<,a (¡.üitra!, enn 
•jl.fí 'V!" l'"1'.8 iüs "("'i-'K-iimes 
(jiie éáláii «^meliiiaii ií'la líiisina 
• ven .1,1; aulurhl,,.! del vef.la.len. 
i luminé «•«ni.quit smi . .n-é .nneiJns 
•por el Q'-liinciio, lu Ueiiin ((J. I ) , ( i ) , 
, . i lf l i'ipiil'i.iini,h„i a 1„ |i ,„| ,„,.slii \ m 
V. I , se lin Jign.iil i i in.iiiJiir si',VB. 
ríe el l i lulu ó Jeii imiihócion (|IIH 
li.iy llev-i usa¡ Di ieee in i i - je I'.ieni's 
íiHl'iL"^.1''?.1.'!1"! 't^/JiVeccioii ¡/ene-
m i lie l> iu¡ ik¡Mís ilarcolm'"del 
¡islmh,. •"•"' 
De Real ón l en lo cenmnico á 
A l l B l T I l l O S F K O V I N C I A I . K S . : • 
C o n f o r m e á lo dispuesto en 
a r l í c u l o .31;.de la l l e a l ó r •' 
i ren de. 15 de .Setieiiibre de l 
a ñ o úl t i i i io" iiiítii la en el B ó l é -
t i n del d ia ¡¿3 del p rop io mes, 
l o s ; r e c a r g o i ; p r o y i n c i á l c s s o b r é 
la c o i i t r i b u e i o n de c ó n s ú m o s ; 
couocid 'oi ' pr ír la m a y o r í a de 
:lói>: A y i i n t a r i i i é n t ó s con i a de -
i i o u i i n á c i q n ' d é a r h i í r i ó s de c a r -
ruteras' q i i e l i á s tá a q i i í l i a n 
venido ' , r e c a u d á n d o s e d i r é c t a -
n i é n t e ' p o r . l a U e p o s i l a i í a í d e es-¡ 
t é ' Gobie rno , - lo v e r i f i c a r á en 
é l ; i j ñ o ac tua l l a - T e s o r e r í a de 
Hacienda públ ica , ¡ Jen la p r o p i a 
f o r m a que ; | lo hace! r e i p e j i o de 
los; r e c a r g o s : ¡ s o b r e , las c p n l r i -
buc ióñes .d iüecL ' i s .n ! i . i i f< 
.!.'¡i >Eü"¡que se hace saber : : á í - los 
' A ' y u n í a t m e n l o s de lo&'°'puél>los 
d é ' e s t a ' p róv iñc i á ; , á : ' I i n de q u e 
a|, ing ' r ' ésa í en' d icha ' d e p é n d e h -
ciá e| i m p o r l é de J.IQS ,cupos del 
Tesoro , lo v e r i f i q u e n i g n a l m e n -
le del . r ecargO ' / p rov in r i a l q u e 
cons i s t é : para el a ñ o : p r e s e n t é ¡en 
tíi 5 0 p o r l O O ó sea una m i t a d 
de áq t ié l lóá! í e ó n 27 de E n e r o 
de. 1 8 5 8 i = J o a q u i n M . Gibe r t . 
' ' : / ' NÁiiCio. 
N o l i a b i é n d o s e p r e s é n t a d o al 
acto de la d e c l a r a c i ó n de s o l -
dados. Manue. l A l v a r é a r e s p o n -
sable en : la ú l t i m a q u i n t a de 
Mil ic ias p ro iv ínc i á l é s por el c u -
po d e l A y u n t a m i e n t o d e ' P e l a -
yo G a r c í a , e l A l c a l d e ' d e l m i s -
m o le ; e m p l e a ipai^a, q u e ' se 
presente antes de l dia , I 0 de 
F e b r e r o ^ " p r ó x i m o , p a r á n d o l e e n 
o t r o c a s ó todo é l pe í j u i c i o ' c ó n -
, s i g ü i e n t e L e ó n ' ^ 7 l:de' E í i e r ó 
dé" 185'8.=. J o á n u í n M.v ¿ i b e r t . 
N o h a b i é n d o s e . p r e s e n t a d o al 
á c t ó de la ü e c l a r á c i ó h ' d e s o l -
dados en la ú l t i m a q u i n t a de 
Mil i c i a s p rovinc ia les J u a n Car -
rera responsable, por . el A y u n -
t a m i e n t o de Cast'rillb', e l A l f a i -
de del m i s m o le c i t a ' y é r n p l a -
i a para ( ¡ u é se p r é s e n t e antes 
del d ia ) 0 de Feb re ro p r ó x i m o , 
p a r á n d o l e en o t r o caso él per-
j u i c i o cons iguiente á su decla-
r a c i ó n 'de p r ó f u g o L e ó n ¡88 de 
E n e r o d é 1 8 5 8 . = J o a q u ¡ n M . 
Giber t , 
N ú m . 4 ^ ' 
N o h a b i é n d o s e presentado á 
los actos c i . l e b r á d o s en la ú l t i -
m a q u i n t a de' Mi l ic ias ' p i o v i n -
ciales el moxo. 'Telcslbro V e n a n -
c i o A r i a s , cuyas s e ñ a s se inser -
t a n á c o n t i n u a c i ó n , encargo á 
los Alcaldes é ind iv iduos de la 
G u a r d i a c i v i l , p rocuren su cap-
t i i r i i , p o n i é n d o l e á d i s p o s i c i ó n 
del A y u i i l a m i é n t o d é C a b a ñ a s 
l i a r a s , p o r t e l q u e fue, dec la ra -
do ipi 'ót 'ugn. ' .Le.on S8 de E n e -
r o de I 8 ; ; ¡ S . = J o ü i ¡ u i h M . G ibe r t . 
' Sci ins de l mtzo 
Edad 22 a ñ o s , é s l a t u r á r e -
g u l a r , cara delgada, co lo r p á -
l i d o , p e l ó , c a s t a ñ o , ojos garzos, 
b a r b i l a m p i ñ o . , -
N ú i i i ; '4U. , 
v N o h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o ' á 
la d e c l a r a c i ó n de soldados los 
mozos ; r r a n c i s c o . . M a r l i n e - i - y 
Euggn io , G a r c í a , , Sanchea res -
ponsables en l a . ú l t i m a q u i n t a 
de M i l i c i a s p rovinc ia les , el p r i -
m e r o por el A y u n t a m i e n t o de 
B o r r a ü e j r ' y él s e g u n d ó p o r e l 
de Cabanas Raras, , sedes cita y 
emplaza p o r los respectivos A l -
caldes á f i n de q u e se' p resen-
tenan tes del dia 10 del p r ó x i m o 
Feb re ro , p a r á n d o l e s e n o t r o Casó 
tojJó. él per j i i i c io cons iguien te á 
s u d e c l a r a c i ó n de p r ó f u g o s . 
L e ó n y 8 de E n e r o de 1 8 5 S . = 
J o a q u í n M . Giber t . ' 
. De los il^ untamioutos. 
Alcaldiit constitiicionul ile Qithitanilla 
de Stiiniiza. 
Por (lisposieimi Je! Sr. J u e z do 
I ,a insliinciá Jel ¡larliJn y pur¡i pa-
'«o Je las custíís'y {.'astiis Jel j t l i r i o 
J e la causa sCguiJn contra AntiJin 
J e Jjeia vecinu J e l ' rurunzu en es-
te distrito immieipal (Mr lui t lo de 
harina y ceiileno J e l ihnliiio J e su 
:ennveciiio Kel'nie J ó Aliiij»; se-ven-
J e en: púli l ieá 'subasta una,cas» pro-
pia Jel .reli ' . 'riJe Anlulin la^enul es-
tá embarcada y radica en e l ense» 
d e l ' meneiiiiitiJo su puíblo*,' y se 
cnnipohe J é ' líociná por lo Iwju y 
un '|>e'Ja7.o! J o corral , lih.liinJo á 
nrif'nU" y iiieJioJin con ntra Jo-Juan 
• l^iiiVvt'és, |ioiiiei\ltt-c inipu J e coni-c-
jií y uii i le OÍIIIH ¡ H i l J i r a . la euu! se 
litllii;'ta»aila en la canlidaj '- 'do•'cun-
troeieiitus reales y se rema ta rá 
iiiitú'-tni n u U i i i J a J y en .lieliú p«e-
blu il'o Priainnza el Jia '2 ilel in-
ineJiuto Kr.liruni á las U i'Z J e su 
cn.-iílann IJiiinlniiill» J e Smniiza 
Km'rn 15 Je tSSS'ss 'Mateu Murti-
nez;=Vicenle Giir,(lo, Seoicta l i" . 
respoiiJieiite al ufio uctuol, id linca 
saber n los conliibnyenles vecinos 
y fur.islerns ipie se hal lará Jo nía-
nifie. lo en la Suere la i ía J é A y t i n M -
ndentii (iMt- el l é n n i n o Je seis días , 
JesJe la i n s i ' i t ' h n i Je este auunr.i • 
en el, l lu l t t in ul ic ia l . p ü r a . q u e ' ] ) i , . -
Jan liacer las reclainaeiiViies c|'., 
rrean opor tunas rospéc to Jo l i iaj i!!-
Ciii ' ion Jel tanto por r i c n l i i con qo.i 
hnsnliJo gravaJ-i la riqupzn iu^p'-
l l ib lo , sin 'pie oirás [iniol.iu I t - i i o r lo-
(¡ai' l ' H i f . ' r r a d i '22 Je. líner..! i!>' 
1.858.= IsiJro llueJii 
AlcuUm cuíistilu.i-ii d .fe i i i ' i jn . j i ¿ 
Ciinis. 
ConeliilJoel i'e¡-i:i .-uoiii'Mto 
tril lUi ' i r i l i (i l l i lnl íiil Je i'íh; .\\''< • 
l a n i i i M i l o p i t e n or'.-ifi í i i ' t i n i l , ' 
p ille (II p ú i ' l l ' . - o .S ' .t 'lf: l i ' , l ü f ^ , 
el misino Jéi>de e>la fi 'i l ia, .'o la 
que perinuiieeei á diez illas. 
Lo que se anuncia en el I lo¡c-
.tin olii'i'.J Je I».provincia pura ipio 
llefíiie á nolii 'ia Je los contiibuyi-n* 
les y fnnisteros, y se presenten á re-
elainiir Je agravio en la uplieariou 
Jet.tunto por eioiitu. Heipiejo y f-.o-
r ú i '24 Ja Eneru de 1858 = V u -
léotin l i a rc ía . 
.UciiMin cotialilncí a u í ile'I'oii/l'rí 'uiln 
Tei m i m J o el re| ai'iiniien!'» Je 
la cniitril;ucion Je ii-in ieblos cor-
• A l c a l d í a constitucional de 
C a m p o n a r a y a . 
' H a l l á n d o s e t e r m i n a d a la 
rec t i f i cac ión de base sobre q u e 
ha de girarse e l r e p a r t i m i e n t o 
de inmueb les , c u l t i v o y ganade-
r í a para ' e l c o r r i e n t e a ñ o de 
1 8 5 8 , p o r l o q u e loca á este 
d i s t r i t o m u n i c i p a l , se hace sa-
ber q u e se hal la de mani f ies to 
e n la s e c r e t a r í a de este m u n i -
c ip io p o r t é r m i n o de seis dias 
desde esta fecha pa ra ' o i r de 
agravios, pasado el c u a l s in 
ver i f i ca r lo , q u e d a r á n s in o p c i ó n " 
á e l lo los reclamantes s igu iendo 
en las operaciones de r e p a r t i r . 
Camponaraya E n e r o 10 de 
1 8 5 8 . = N i c o l á s C a m d o . 
A l c a l d í a conslUuvional de S o -
. ta d é l a P e g a . . . 
; T e r m i r i a d o el a n i i l l a r a n i i e n -
l o de la " r iqueza ' i r t i p ó n i b í e q u e 
h a d e . se rv i r de baso para. . e l 
r e p a r t i m i e n t o de i n m u e b l e s , c u l -
t i v o y g a n a d e r í a de este A y u n -
t a m i e n t o , ' en e l c o r r i e n l e a ñ o 
de I fc58 , se hace saber á todos 
los vecinos y forasteros c o n t r i -
buyentes en el m i s m o , e s t a r á n 
expuesto en la s e c r e t a r í a p o r 
t é r m i n o de 8 dias, á c o n t a r 
desde su i n s e r c i ó n en e l B o l e -
t i u of ic ia l de la p r o v i n c i a , para 
q u e puedan exponer de agra -
vios. Soto de la Vega y E n e r o 
22 de I 8 5 8 . = E 1 Alcalde, F r a n -
cisco M e l c o n . 
Alnnjdin conxtiliir.tonal ile 7b-
. ' . tirio. ' ' 
Habiendo este Ayun la tn i en -
lo y junta periciüí , iccttlicado 
el p a d r ó n de r'Kjuez:i, y estan-
do trabajando en el s e ñ a l a -
miento de la cliota ({lie corres -
ponde .á cada contribuyente de 
este municipio vecinos y Foras-
teros: se les hace saber que des-
de el dia 25 del corriente, se 
t e n d r á n de manifiesto diciias 
operaciones, por espacio de ocho, 
y que en ellos se oye de a g r a -
vios al q u c los proponga. T o -
r e n o 1í> d é E n e r o de 1 8 5 8 . = 
J o s é Alonso. 
B e l a » J H * c t f d « * . 
D Rntnnn Gpntalet Luna, Jüei de 
i .a inílaik-ta de ettti ciudud de 
Atlórga y su ¡ m illo. 
Por el (irescnlc, riloi llamo y 
etnplaüú , |iur ivrniina ilo, treinta 
dias, á'coiilnr ilesilo quu se anun-
cie en la Oat'i'l» del Gobierno, ó 
Fulgencio A l t a r u , nntunl de On-
zuiiill.n, par» que se presente en la 
cárcel.Uo esta.ciuilail,, para ser o í -
do en lai.^ausa que cuiitra el mis-
ino y olios se sigue prir habi-r in-
li.'iilnjlo^robar i p. ^nan Lunntlro 
Ariiis,' p'reáliitero, vcririo ile Villa-
tibiosii' ilé lii Ritora eiV el ilia vein-
te y seis de N.itii'inlil-i' úliimii; put's 
de no,hacerlo seitfgni/á lü'C;itisa:en 
MI. rebrlilia; pnrátiilnln luiln perjui-
tio Y que se iníi-i te esic iinuiicio 
i-ii el Boletin niiüial ile j a jinivincia 
' jiará ijíio los Sres. Álb'aliles ci)íis(r-
tticiiínálrs tic; lii' misma so sirvan 
proclicar las- mas!activas ilitigen-
i'iiis |iara ln . c ap lu r»de l Kiilgcncio, 
. y sivnilii lüilnilu se reinita á .osle 
juzgndn t'i.'fi la scgirrfilail ¡cnrres-
ponilienti', iiiiiilánilosc las séñás á 
coiiimudciiiii. Ástorgu veinte y tres 
de Eiiem ilc mil nclloi'iuiit'is t'in-
i'iienla y cu li!>.=Kani<iii ü Luna. 
=I>oi in.imlüJü lie su SIÍÜ., liunito 
Isaac Diez. 
Scíiiis del Fnhjeticio Alvurcz. 
Estatura' mas de riiico-pies y 
rinro jiulgaMas;.color moreno, ca-
ra llena y reilomla, nariz r h » ! » , 
ojos. gi'ai^les J. garzos, liarlia pi>-
blada. con niutha pajilla, pt'jo ne-
£ro , viste i*'iil7.nii cortó ile <<8lamo-
' fl» 'n>.ui, '¿¡>i¡ las'tra'sérás de eslo'p.i. 
Uta ¡a dé Imtines ile pafn)1 y botas 
CULTO, con úna especie, de levita 
:"de paño, . zapulns grueso»,, de edad 
ile trcinta y ocho años. 
E l Lic. U . Jusc Aijmlin Magdalena, 
Juez de 1 i i i e t a h c i a de esta villa 
de la l i ileia y su partido. 
. , Por el présenle cito, llamo y 
emplazo á Jiian Hernández Sán-
chez, natural de Gil García partido 
del'Ra^có, provincia' de Avila, pró-
fugo del depósito de Bombuey, có-
mo también á Miguel Blanco Cá-
uiaclio, natural de Avila de los Ca-
—4-
lialleros, que también desci tó de 
aquel ilepósito ios.cuales se hallan 
iniciados en unión de Agustín Gar-
l í á ' S á n e h e t (que ha sido captura-
tluj, du autores del robo ejecutado 
eii el monte de DécareSi, en el 27 
ile Mayo ú'limo á Pabló Megías y 
Aiiliini» Calleja, vecinos dé Cunas, 
por cuyo hecho pemle cansa cri -
minal en este Juzgado i testimonio 
d é l a escribanía que refrenda, en 
la cual no liabiemlo podido Couse-
guir la eapltira de los dos primeros 
á pesar de las diligencias practica-
das, lie acordailo por auto de diez 
del corriente hacer los competen-
tes ilamandentos para que dentro 
de treinta dias se presenten en este 
Juzgado á contestar á los cargos 
que contra ellos resultan en dicha 
callso, porque de no hacerlo pasa-
do dicho término les parará el per-
juicio que haya lilgar declarándo-
les rebeldee, y siguiendo la causa 
con los estrados de ésta audiencia 
por su ausencia y rebeldía,' Dado 
en la Dañeza á diez y ocho do Ene-
ro de mil ócfiucieulns ciiicu"nta y 
o c l i u . = J o s é Agustín Magdalena.= 
Por su mandado; Anlouio Citdór-
niga. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
C o m i s a r l a d e . Montes de t a 
prov inc ia de L e ó n . 
' ANUNCIOS ¿E suBASTits.;' " 
E l domingo. 28 del próximo Fe-
brero y llura ele diez á doce de su 
mañaná tendrá lugar en la sala 
consistoriol del Ayuntamiéiito de 
Valílesámarió lá subasta y remate 
de nnévecieht ' is robles que se han 
dé corlur en el mente titulado Pe-
Aoso pertenci'icnle al expresado 
Vuldesamario, que señalados porPe-
rito agiónom» con el marco Kcal 
ha sido concedida su corla por Iteal 
ónléfi de 27 dé Junio último. E l 
pliego de condiciones á que so ha 
ile sujetar la subasta se manifesta-
rá en esta Comisaria y en la Secre-
taría de aquel Afunlumienlo qnin-
,cc dias aules del señalado á cuan-
tos quieran interesarse como lici-
laderos. León 27 de Enero de 
1858.=1'. A. Antonia Nielo. 
D . Aníom'o /Vicio, Perito agrónomo 
ile Maníes de n í a provincia y Co-
misario accidental del mismo ra-
mu por atinencia del propietario 
•i llago saber: que liabiéndose de-
cretado, en veinte y uno del aclual 
por el S r . Gobernador de la misma 
la nulidad del espedieule de rema-
te de ciento cincuenta negrillos de-
signados y valorados por el Perito 
agrónomo en el soto común de Ce-
brolles del Kio, partido judicial de 
l.i It.iñeza. por haber Tallado entre 
otros deberes al cumplimiento de 
I» prevenido en el artículo 79 de 
la ordenanza vigente del concepto, 
cuya coila y enagenacion le fueron 
concedidas á aquel Ayuntamiento 
por Real orden de 14 de Agosto úl 
limo; se ha dispuesto señalar nue 
vu remate de los citados negrillos pa 
ra el i!iu veinte y ocho de Febrero 
p ióx imo , dcclaumloac a Incita la 
subasta á las diez de su mañana en 
la casa consistorial de la enunciada 
corporación y bajo la presidencia 
dé su Alcalde, cuyos negrillos se-
rán rematados por lotes de cinco 
árboles cada uno, bajo las condi-
ciones insertas en el pliego que 
estutá de manifiesto en esta Comi-
saría y en la Secretarla del preci-
tado municipio quince dias antes 
del señalado para la espresada su-
basta i 
Lo qiie sé anuncia al público 
para conoCimieulu de los licitado-
res que al efecto quisieran intere-
sarse. León y Enero 26 de 1858; 
= A i i l o n i ü Nielo. -
LOTERÍA MODERNA NACIONAL. 
Prospecto del tnrléojjue té ha dé ce-
lebra!' eldia 25 dé Febrero Je M i a » . 
Constará de 3O;OO0 lülleies al 
precio de 120 reales, illsirllmyén-
dose 135:01)0 pesos en (.000 pre-
mios de la manera siguiente! 
PRKÜKIS. . Vestís PUIKTES. 
1. 
1. 























8 0 0 0 . 
? 1 0 0 . 
53.400. 
(.000 155.000, 
. Los Billetes estarán divididos 
en . décimos que se espenderán á 
12 reales cada uno en las Admi 
nislracionos do la Renla desde el 
dia 7 de Febrero. 
••' Al dia siguiente de celebrarse 
el Sorteo se darán al público listas 
de los números que consigan pre-
mio, único documento por el que 
se éfectoarán los pagos según . lo 
prevenido en el artículo 28 de la 
Instrucción vigente, debiendo re -
clamarse con' exhibición de los Bi-
lletes, conforme i lo establecido 
en é l 52. Los premios se pagarán 
en las Administraciones en que se 
vendan los Billetes en el momento 
en que se presenten para su co-
b r o . = K I Director general, Maria-
no de Zea. 
L O T E H I A PRIMITIVA. 
Él Lúnes 8 de Febrero se ve-
rifica en Madrid la'Exlraccion y se 
cierra el juego en.esla , capital él 
martes 2 dé dicho mes á las 4 2 
de su m a ñ o n a . = E I Administrador, 
Mariano Gorcós. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Banco de Valladolid. 
La Junta de Gobierno de esta 
Sociedad ha acordado admitir en 
su Caja imposiciones reintegrables, 
con abono de interés, á razón de 
4 por 100 al año, bajo las bases si-
guientes: 
I ' La liquidación y pago de 
intereses se verificará por el Ban-
co el 1 .° de Enero, y 1 .° de Julio 
de cada año; ó en cualquiera é p o -
ca en que el imponente quiera re-
coger la cantidad impuesta. 
2.* Nó sé admitirá cantidad que 
baje do cihto mil reales. 
5 . ' Las imposiciones que no 
pisen de c inéo ihil reales se devol-
verán en el acto do reclamarlas el 
inleresado: dé cinco i diez mil 
reales; se avisará al Banco con dos 
dias de anticipación: de diez á vein-
te mili con cinco dias: dé veinte á . 
treinta; con dieü dias:' de treinta'á 
cuarenta con quince (lias: de c u a -
renta en adelante, con veinte dias. 
4.* t.ás cánliJodes no deven-
gan inlerés desde el dia dé lá rio-
tilicadldii de reintegro. 
5:' La noliticneion so rubr ica-
rá por el Administrador del Banco 
en el recibí) qué deberá' presentar 
el inleresado: Este recibo no será 
endosabte ni pagadero q otra' 'per-
sono "qiie él mismo intérés'adoi su 
lip derado con poder bástanle, ó á 
sus Jégitiihés heréderos en. caso de 
defunción'; y, si sé eslraviase ó fue-
se siislraido, no podrá percibir la 
imposición sin otorgar escfiíura pú-
blica que anule e l espresado r e -
cibo. ' . ' 
0." E n nombre de cada perso-
na solo podrá Hacerse una imposi-
ción Cuando el imponente/quiera 
aumentarla, se le liquidará la p r i -
mera.para englobar en un solo r e -
cibo el total de lo que desea impo-
ner. Valladolid Enero 4 de 1858. 
= E I Secretario, Castor Ibañez de 
Al i lecoa.=EI Comisionado del Ban-
co en esla provincia, Isidro L l a -
mazares. 
Las personas que quieran Inte-
resarse en comprar siete /tierras 
trigales en término de Fuentes 
do los Oteros, Jasadas en tres mil 
quinientos rs.; otra centenal en el 
de Carbajal de la Legua en cien rs . : -
y las cinco vigadas del: Norte 'de la 
casa sita en término do Navalejera, 
su valor ochocientos cincuenta rs . 
en la que vivió'y murió Francisco 
Bayon Campomaoes; ee presenla-
rán el siete de Marzo, próximo i la 
una de su tarde en la casa !hnli¡la-
cion de Tomás Alvarez'TeCino del 
referido Nava cómo testamentario 
y contador del Francisco B i y é n ; 
donde tendrá lugar el remate en el 
mas venlajoso licitader. v . 
PRONTUARIO D E L MINERO, 
ó compendio ordenado y' melódico 
de la legislación actual de Minería 
por D. Juan Illa y Velasco. Un 
cuaderno en 8 . ° de 91 páginas. Se 
hallan de venta ejemplares en esta 
ciudad en la librería de Miñón. 
Imprenta de ta Viuda 6 Hijos de MifiDi • 
